



















































呼吸回数 72回/分、心拍数 170回/分、room　airでSpO2 89％でした。保育器内に酸素を投与し、ブドウ糖の
点滴を開始しました。
生後1時間で、赤ちゃんはヴーヴーと唸っており、呼吸のたびに肋間がペコペコへこんでいます。
赤ちゃんはいくつかの検査を受けました。
課題シート
2015-S7-T1-3
まだ妊娠９カ月なのに…
シート6
生後2時間で、赤ちゃんは治療をうけ、陥没呼吸は消失しました。
次の日、文子さんはNICUに面会に行きました。
赤ちゃんは、人工呼吸や点滴をしています。また、保育器の上から青い電気があたっています。文子さんは看
護師に促され、母乳をしぼって持ってきました。
課題シート
2015-S7-T1-3
まだ妊娠９カ月なのに…
シート7
この子はいつになったら退院できるのかしら・・・。幼稚園にいったり、普通の学校にいけるのかしら・・・
と、文子さんは心配になってきました。
